

















































































































































































































































































































































































































































































商工会役員数 27名 会　長　　　　1名　　副会長　　2名理　事　　　 22名　　監　事　　2名











































年　度 法　人 個　人 合　計
1961 29 415 444
1966 30 673 703
1971 49 711 760
1976 55 803 858
1981 78 910 988
1986 99 877 976
1991 114 786 900
1992 124 746 870
1993 137 720 857
1994 137 702 839
1995 146 685 831
1996 148 704 852
1997 159 701 860
1998 159 701 860
1999 159 711 870
2000 160 720 880
2001 165 715 880
2002 166 714 880
2003 162 708 870
2004 159 701 860
2005 162 681 843
2006 165 667 832
2007 157 629 786









年　度 県補助 町市補助 手数料等 会　費 繰越金 合　計
1961 619 400 68 315 285 1,687
1966 1,375 700 688 1,240 296 4,299
1971 3,437 1,200 1,679 2,226 724 9,266
1976 13,546 3,150 5,293 4,704 1,817 28,510
1981 21,709 4,600 12,644 6,963 1,603 47,519
1986 25,634 5,780 18,486 7,687 1,059 58,646
1991 32,173 8,000 21,476 8,772 1,299 71,720
1992 32,915 8,700 33,138 9,475 1,189 85,417
1993 34,486 8,700 24,873 9,938 1,464 79,461
1994 38,557 9,200 23,953 10,296 1,982 83,988
1995 37,297 10,450 23,726 14,140 1,983 87,596
1996 38,742 11,050 23,752 14,833 2,718 91,095
1997 37,752 10,800 25,836 14,790 2,514 91,692
1998 42,231 11,000 23,835 14,957 2,743 94,766
1999 38,468 11,100 25,935 14,872 3,744 94,119
2000 41,964 12,100 23,258 14,838 3,895 96,055
2001 36,971 12,300 21,564 14,844 5,893 91,572
2002 37,078 15,450 26,841 14,430 3,742 97,541
2003 36,008 15,200 20,827 14,278 3,907 90,220
2004 35,332 16,200 23,161 13,504 4,553 92,750
2005 35,104 15,678 20,362 13,605 4,032 88,781
2006 34,879 16,021 19,525 13,491 4,817 88,733
2007 33,394 12,983 21,065 13,154 6,168 86,764









年　度 普及費 一般事業費 管理費 繰越金 合　計
1961 722 125 625 215 1,687
1966 1,746 830 1,454 269 4,299
1971 3,504 1,060 4,415 287 9,266
1976 16,762 3,082 6,914 1,752 28,510
1981 26,839 6,287 8,625 5,768 47,519
1986 36,550 7,112 12,721 2,263 58,646
1991 45,602 9,036 15,542 1,540 71,720
1992 45,890 10,170 17,227 12,130 85,417
1993 47,809 11,326 17,300 3,026 79,461
1994 50,162 14,027 16,870 2,929 83,988
1995 51,965 13,209 18,756 3,666 87,596
1996 50,061 15,170 18,876 6,988 91,095
1997 50,356 15,247 18,961 7,128 91,692
1998 52,750 15,538 16,913 9,565 94,766
1999 49,428 16,208 20,933 7,550 94,119
2000 50,846 20,282 18,754 6,173 96,055
2001 49,560 12,491 19,886 9,635 91,572
2002 48,522 20,897 14,793 13,329 97,541
2003 47,690 17,946 17,128 7,456 90,220
2004 45,043 20,748 15,314 11,645 92,750
2005 46,619 17,922 17,520 6,720 88,781
2006 46,395 18,647 14,317 9,374 88,733
2007 44,106 17,969 20,295 4,394 86,764
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地域中小企業支援機関としての商工会，その現状と展望-日高町商工会をケースとして-
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